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Résumé en
anglais
Cette étude se propose d'analyser le rôle récent des espaces protégés sur l'évolution
des paysages à l'ouest du Burkina Faso. L'analyse porte à la fois sur le changement du
paysage-objet, mais aussi sur les représentations que ces espaces nouvellement
protégés cristallisent. À partir d'une cartographie multidate et d'enquêtes menées sur
une dizaine de terroirs villageois, situés à la périphérie d'une forêt classée (province
du Tuy), nous tentons de comprendre comment ce découpage étatique est
actuellement lu par les agriculteurs. Dans les champs, à travers l'observation de la
terre, des jachères et des changements agricoles, nous mettons en évidence
différentes pratiques et perceptions du paysage par les agriculteurs. Les modalités
d'accès au foncier fortement liées au contexte local (position sociale de l'individu,
saturation spatiale du terroir) semblent fortement influencer les pratiques et les
représentations du paysage. Malgré les importantes mutations relevées, nous
remarquons la permanence de formes et de comportements (habitat, culture
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